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kalischen Charakters, . konotea daher eventuell als Poly- 
merien betrachtet werden. 
Die Zahlenwerthe sind: 
im ix 
Propionsaure C,H, 0, 0,0859 8,325 
Essigsaures Methyl C, H, 0, 0,0873 8,345 
Valeriansaure C, H, ,  0, 0,1333 12,372 t Propions. Aethyl C,H,,0, 0,1327 12,161, 
Allein die Idenlitat des oytischen Charakters beschrankt 
sich nur auf diese und ahnliche Fd le  analoger, durch 
Derivation auseinander entstandener chemischer Yerbindun- 
gen. Hohere selbststandige Verbindungen, selbst wenn sie 
bisher als isomer angesehen wurden , haben verschiedene 
optische Werthe,  und daher aucli nothwendiger Weise 
verschiedene Molecularzustande der Materie 
1 
sm % 
Mandelol C,, H,, 8 0,2449 2 1,835 
Cajeputol C,, H,, 0 0,2344 30,960 
Anilin C6 H7 0,1605 31,550 1 Picolin C 6  H7 0,1472 17,880 
und ahuliche Fdlle lassen sich bereits aus der Kenntnifs 
der hoheren procentual- isomeren Reilien angeberi und ich 
verweise bezuglich derselben auf die Capitel XI, XIII, XIV 
meiner optischen Studien. 
Hiermit scheint meine Ansicht uber die Allomerien mehr 
als genugend gerechtfertigt. 
t 
V111. Ueber die Verbindungen des Selens mit 
dem Jodi  von R. S c h n e i d e r .  
I n  seiner kurzlich veriiffentlichten Abharidlung uber die 
Zinnselenide l) hat der Verf. - in Uebereinstimmung mit 
1) Diese Annalen, Bd. 127, S. 631. 
40 * 
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einer alteren Angabe von T r o IXI tu s d o r f f ') - darauf auf- 
merksam gemacht, dafs zwischen dem Selen und dern JDd 
ein nur schwaches Verciniguugsstreben besteht. Wie  rich- 
tig diefs auch ist, so giebt es doch Bedingungen, unter 
denen diese beiden Elemente zii Stoffen vereinigt werden 
kiinneu, die den Charakter wenn auch loser, doch wahrer 
chemischer Verbindungen an sich tragen. Solcber Verbiu- 
dungen bestehen nach den Beobachtungen des Verf. zwei: 
ein Jodiir (SeJ) und ein Jodid (SeJ,), die, wie man sieht, 
den entsyrechenden Uromverbindungen aiialog zusilmmen- 
gesetzt sind. 
1. Selenjodiir ( 8 e  J). 
Schon in seiner Abhandlung iiher das Selenbromur 2, 
hat der Verf. augegebeu, ddfs wenn mau eiu Gemisch aus 
gleiclren Mol. Selenbromiir und Jodathyl - (nas  nahezu 
auch gleichen Gewichtstheileii beider Stoffe entspricht) - 
einige Zeit iu einem verschlosseueu GefaLe sich selbst 
iiberlafst, Zerseuung eintritt uuter Bildung von Selenjodiir 
und Bromiithyl. Auf diefs Verhalten mufs hier etwas na- 
her eingegangen werden. 
Selenbromiir und Jodathyl verlnischen sich, anscheinend 
ohne sofort auf eiuauder einzuwirken, zii einem gleichma- 
fsigen braunen Fluidum. Nach mehrstiindigem Stehen schei- 
det sich aus diesem eine schwarzgraue, zlhflussige, halb- 
metallisch glanzende Masse aus, die dmch Schutteln in der 
Fliissigkeit vertheilt , schnell wieder als besondere Schicht 
zu Boden sinht. 8ach 13 bis 21 Stunden wird diese zahe 
Masse fest und krystallinisch. Die dariiber stehende, leicht 
bewegliche Fliissigkeit zeigt eine dunkelbraune Farbe. 
Denselben Erfolg erzielt man, nur in weit kurzerer 
Zeit, wenn man gleiche Mol. Seleubromiir und Jodathyl 
in ein Glasrohr einschliefst und dieses einige Stunden bis 
gegen looo erhitzt. Nach dem vollstandigen Erkalten des 
Rohrs findet man zu unterst i u  dsmselben eine vollkom- 
I )  Neues Journal der Pharm. 12, 2, 45. 
2 )  Diese Annrleo, Bd. 128, S. 330. 
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men gleichmiifsige, graue krgstallinische Masse, dariiber eine 
lejcht bewegliche, braune Flussigkeit. 
Unterrrirft man, mag die Reaction bei gewiihnlicber 
oder bei hoberer Temperatur verlaufen seyii, den Inhalt 
des Rohrs der Destillation, so geht weuig uber 40' ein 
durch etwas initverdampftes Jod licht rosa gefarbtes, leicht 
bewegliches Fluidum iiber, das sich in jeder Bcziehung 
wie Bromathyl verhalt. Dasselbe ersrheint nach dem Schiit- 
teln mit etwas Quecksilbrr vollkommen farblos, brennt 
mit griingesaumter Flamme und siedet hei 41° C. 
Wird, nachdem das Rromathyl abdestillirt ist, der Riick- 
stand in dern Rohr rorsichfig weitcr erbitzt, so schmilzt 
derselbe unter Auftreten voii etwns Joddampf bei 68 his 
70" zii einer liomogeuen , dunhcl schwarzbraunen, in dun- 
nen Schicbten mit br;iuner Farbe durchscheinenden Fliis- 
sigkeit, die beim Erkalten zu riner stahlgrauen, krystalli- 
nisch - kiirnigen Masse erstarrt. Diese zeigt die Zusaminen- 
set zu ng d es Selenjodiirs. 
1) 1,339 Grm. derselben, Anfangs im Wasserbade, zu- 
Ietzt im Luftbade so lange auf 100° erhitzt, als noch 
Gewichtsabnahme stnttfand, hinterliefsen 0,518 Grm. 
Selen. Es betrug also d h  Menge des verfliichtigten 
Jocls 0,821 Grin. 
2 )  1,215 Grm., mit Wasser ubergossen, dem so lange 
schweflige Saure in ltleinen Mengeii zugesetzt wurde, 
bis die Flussigkeit sich arich nach einigem Stehen 
nicht mehr gelb farbte, hinterliefscn 0,480 Grm. Se- 
len von krystallinisch - kiirniger Beschaffenheit; aus 
der Losung wurden 1,350 Grin. Jodsilber geBllt. 
Diese Zahlen entsprechen in Benugender Weise der 
Formel Se J, wie die folgende Zusaminemtellung zeigt: 
Gefuodeo 
Berechaet. I. 11. 
Se = 79,5 38,5 Proc. 38,69 39,50 
J ==la7 61,5 B 61,41 (Diff.) 60,08 
206,5 100. 
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Hiernarb ist klar, dafs die Wirkung des Selenbromiirs 
auf Jodathyl im  Sinne der folgenden Gleichung verlauft: 
SeBr + C,H, J = Se J +  C,H, Br. 
Aber aucli dnrch directe Vereinigung von Selen und 
Jod kann Selenjodur erhalten werden. Reibt man n i b  
lich Selen uud Jod  in dern Verhiiltnifs, wie sie im Selen- 
jodur enthalten siiid, innig ziisammen, so nimmt die Masqe 
vorubergebend eine ganz weichc, schmierige Consistenz an ; 
iiach kiirzer Zeit wird dieselbe wieder rest und krystalli- 
iiisch und kaiin niin leiclit zu einem feinen Pulver zerrie- 
hen werden. Diefs schmilzt bei etwa 70° zu einer nach 
dem Erkalten stahlgrauen , krystallinischen Masse, die in 
ihreii Eigenschaften mit dem aus Selenbromiir und Jodathyl 
erhaltenen Selenjodur vollkoinmen iibereinstimmt. 
Das Selenjodur gebisrt zu dcnjenigen Verbindungcn, 
die ihre Bestandtheile i iur sehr lose gebnnden enthalten. 
Schon bei gewiihnlicher Temperatur Iafst dasselbe Jod  ver- 
dampfen, weit schneller geschieht dieb bei hilherer Tern- 
peratur. Lingere Zeit arif 1 0 0 0  erhitzt, verliert es den 
ganzen Jodgehalt unter Hinterlassang von reinem Selen. 
Ebeiiso wie durch Warine kann dem Selenjodur das 
Jod mit Leichtigkeit durch alle diejenigen Stoffe entzogen 
werdeu, die als kraftigc 1,iiwngsmittel fiir Jod bekannt 
sind: so durch Schwefelkolilenstoff, Chloroform, Weingeist, 
Jodwasserstoffsaure, Jodathyl und Rromathyl. Hieraus er- 
klart sich auch, dafs das bei der Darstellung des Selenjo- 
diirs entstebende Rromathgl braun gefarbt erscheint: es 
enthslt eine geringe Menge J o d  gelast, das dem gebilde- 
ten Selenjodiir entzogen wnrde. 
Nach dem eben Angefiihrten kiinnte es scheinen, als 
handle es sich hier nicht sowohl urn cine wirklirhe chemi- 
sche Verbindung von Selcn und Jod, als vielinehr um ein 
Gcmenge beider Stoffe. Reriicksichtigt man indefs die Er- 
scheinungen bei der Bildiiug des Selenjodurs und den nie- 
drigen Schmelzpuukt desselben, so wird man der Ansicht 
beitreten mussen, dafs eine wenn immer loge, docb wahre 
chemische Verbindung vorliegt. 
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Daftir spricht auch das Verhalten des Selenjodurs ge- 
gen Wasser. Wird namlich die feingepulvertc Verbin- 
dung mit Wasser ubergossen, so niinmt d i e t  alsbald saure 
Reaction at1 von freier Jodwasscrstoffsaufe und seleniger 
Saure; zugleich firbt es sich braun, aei l  die entstandene 
JodwasserstoffsYure einem Theile des noch unzersetzten 
Seleiijodiirs direct Jod entzieht. - Da das letztcre der Fall 
ist, so kann die Zersctzung selhstverstandlich nicht genau 
nach der Formelgleicliung 
4 S e J + 2 H 2 0  = 4 H J + S e 0 2 + 3 S e  
verlaufen ; da indefs nachweislich Jodwasserstoff und sele- 
n i p  Saure rntstehen'), so wird man annehmen durfen, 
dak wenigstens eiu Theil des Selenjodurs durch das Was- 
ser i m  Sinne der vorstehenden Gleichung zersetzt werde. 
Dieser Umstand aber scheint mir niehr fur eine wahre che- 
mische Verbindung, als fur ein blofses Gemenge von Selen 
rind Jod  zu sprechen. 
2. Selenjodid (Be J4). 
Reibt man Selen und Jod in dem der Formel SeJ ,  
entsprechenden Verhaltnifs innig ziisammen , so bcobachtet 
man, wic bei der Darstelliing des Selenjodurs (s. oben), 
vortibergehende Erweichung der Masse mit schnell darauf 
folgender Erstarrring. Es ist schwcr zu beurtlieilen, ob 
hierbei sainmtliches Jod  sich mit dem Selen verbindet oder 
ob nur die Bildung von Selenjodiir stattfindet, dem der 
Ueberschufs des Jods mcchanisch beigemengt bleibt. - 
Erhitzt man die erhaltene Substanz, so schmilzt sie bei 
etwa 7 5 O  und erstarrt beirn Erkalten zu einer krystalli- 
nischen grauen Masse, die sirh Yukerlich von dem Selen- 
jodiir nur durch eine etwas dunklere Farbe (Stich ins 
Graublaue) unterscheidet. 
Fiigt man zu 1 Mol. (21 Theilen) Selenbromid 4 Mol. 
1) Es verdient bcmerkt ZII werden, daL Jodwassqrstoffsiure uod selenigc 
SBure niir in sehr stark verdunnten Losungen neben einander bestellen 
kijnnen; wie sie sich beim Ziisarnmentreffen in conceotrirtm Lijsungen 
verhalteo, d,tvon wird weiter unten aiisfiihrlicher die Rede seyn. 
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(33Theile) Jodathyl, so findet sofort untcr Zischen und Tem- 
peraturerhahung Einwirkung statt: die Fliissigkeit kommt, 
wenn man nicbt durch Eintauchen des Gehfses in kaltes 
Wasser die Reaction abschwacht, von selbst (bei etwa 40°) 
zum Sieden. 
Nach beendigter Rcaction scheidet sich aus der erknl- 
tknden Flussigkeit allmahlich eine halb metallisch glanzende, 
zlihfliissige, dunkelblaugraue Masse ah ,  die zuerst an ein- 
zelnen Stellcn, nllm#hlich abcr rallig krystallinisch er- 
starrt. 
Unterwirft man, nachdem die Ausscheidung der festen 
Substanz beendigt ist, dns Ganze dcr nestillation, so geht 
zunlclist bei wcnig iihcr 40° eine leicht beweglirhe, dnrch 
etwas Jorl hc4lroth gefarbte Fliissigkeit fiber, die sich ganz 
wie Rrotnathyl verhdt. Rci weiterem Erw#rmcn zeigen 
sich an den Wandcn dcr Retorte iilige Streifen einer hcli- 
brarinen Fliissiglceit, deren kakodylartiger Geruch an Selen- 
athpl erinnert. Dieselbe konnte nicht in einer zur Ana- 
'lyse ausreichenden Meugc erhalten werden. 
Der Ruckstand in der Retorte, der uach dem Erkalteu 
gtau aassieht und cin krystallinisches Gefuge zeigt, ist an 
ndhkrnd nach der Forinel Se J, znsammengcsetzt. 
0,859 Grm. dessclben, wiedrrholt und stark zwischen 
Flidspapier abgeprefst, hintcrliefsen nach der Verfliichti- 
gung des Jods 0,110 Grm. = 12,R!) Proc. SeIen. Die 
Farmel Se J, verlangt 133.3 Proc. Selen. Wahrschein- 
lich haftcte der untersiichtcn Substanz noch wenig der 
Bligen Verbindung an, wodurch sich naturlich der Selen- 
gehalt etwas zu niedrig ergeben inufste. 
Nach dem e b m  Angefuhrten scheint die Einwirkung 
des Jddathyls auf des Seleiibromid, in der Hauptsache we- 
nigstens, im Sinne der folgenden Gleichung zu verlaufen: 
SBr, + 4 C, H, J = 4 C,H,Br + Se J,. 
Eincn andercn und zuglcich sichereren W e g  zur Dar- 
stellung des Selenjodids bietet das Verhalten der selenigen 
S;iure turn Jodwasserstoff. 
Setzt man zu eiuer concentrirten wassr igeli Aufl6sung. 
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*on Peleniger Saure Jodwasserstoffstiurr von nicht zu ge- 
ringer Concentration, so scheidct sich sofort ein dunkel 
rothbrauiwr Niedmschlag ab , der sich beim Schiitteln init 
dPr Fliissigkeit bald zu einer kiirnigen, schwarzgrauen 
Masse zusammenballt. niese M a ~ s c ,  die sic11 bei der mi- 
kroLkopischcn Betrachtiing a h  vollkommen gleichmlfsig 
nnd ganz krystallinisch ausweist, hesitzt dir Zusammen- 
Petzung rles Selenjodids. Ihre Rildring crkliirt sich i i t  fol- 
gender Weise: 
S e 0 ,  + H,J, = H , 8 ,  + Se J,. 
Es iPt rathsam, bei der Darstellung diese!: Praparates 
die Jodwasserstoffshre der selenigen Sanre unter stctem 
Urnsclititteln der letzteren ganz allmahlich und nur solangr! 
zuziifiigcn, alis noch ein dentlieher Nicderschlag entsteht. 
Ein Ueberschufs ron Jodwasserstoff ist miiglichst zu ver- 
meiden, da dureh denselben dem hereits gebildeten Selen- 
jodid ein Theil des Jods entzogen wird ’). Der cntstan- 
dene Niederschlag wird abfiltrirt, mit wenig kaltetn Wasser 
attsgewaschen , zwischen Fliefspapier scbarf abgeprefst und 
kurze Zeit iiber Schwefelsaure getrocknet. 
I ) 1,03G Grm. eines auf diese Weise erhaltenea Prapa- 
rates gaben nach der vollstandigen Verflucbtiguug des 
Jods einen Riickstand von 0, I 4 3  Grin. Selen. 
2 )  1,097 Grm. gaben, mit Wasser uud dunner schwef- 
liger Saure (wie oben s. S. 629) behandelt, 0,155 
Grm. Selen unter Form eines lockeren zarteii Pul- 
vers und 1,734 Grm. Jodsilher. 
Diese Zahlen fiihren zu der Forinel Se J,. 
Hereehnet : Gefunden : 
1. 11. 
Se= 79,5 13,53 Proc. 13,SO 14 , l l  
J, = 503 86,47 J) 86,20 (Diff.) 85,42 _ _  - -
587,6. 100,OO. 
Das Selenjodid ist aufserlich dem Selenjodiir Ihnlich, 
1 )  fitwas Jod lBst sich gewohnlich trots aller Vorsicht, und daher nimmt 
die iiber dem Niederschlage stehende Fliissigkeit auch eine mehr oder 
wehiger intensiv braune Psrbe an, 
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nur unterscheidet es sich von diesem durch eine etwas 
dunklere, blaugraue Farbe uiid durch einen etwas hiihe- 
re11 Schmelzpunkt (75 bis 80°).  Irn geschmolzenen Zu- 
stande ist es schwiirzhraun, in diionen Schichten mit brau- 
ner Farbe durscheinend und beim Erkalten zu einer grauen, 
krystalliniFchen Masee erstarrend. 
Wie  das Selenjodur, so verliert auch das Jodid nicht 
nur beiln Erwarmen, sondern auch bei der Beliandlung mit 
den bekannten Losungsmittcln des Jods seinen Jodgehalt 
rollstandig tinter Hintcrlassung ron reinem Selen. 
Auch gegen Wasser scheint es sich dem Jodiir ahnlich 
zu verhalten. Das darnit in Beriihrung gebrachte Wasser 
nimmt bald saure Reaction an und fiirbt sich hellbraun, 
offeiibar weil die gebildete Jodwasserstoffsaure einem Theile 
dcs noch unzersetzten Jodids Jod entzieht. Doch ist der 
Angriff, den das Selenjodid durch Wasser erfahrt, eiu lang- 
sarner, und daraus erklart sich, dafs aiese Verbindung bei 
ihrer Bildung innerhalb wassriger Liisungen VOII Jodwas- 
serstoff und seleniger Saure keine wesentliche Zersetzung 
erleidet. 
1X. Vorlaufge Jfittheilung iiber Selencyan icnd 
Schwefelcyan; Z'OPZ R. S c h n e i d e r .  
B e i  weiterer Fortsetzung seiner Arbeiten fiber das Sclen 
hat der Verf. das Verhalten des Selenbromiirs gegen Cyan- 
silbcr einer naheren Untersuchuug unterworfen und ist da- 
bei zu hemerkenswerthen Resultateu gelangt. 
Es hat sich namlich gezeigt, dafs beim Eintragen von 
trocknem Cgansilber in eine Auflasung von Selenbromfir 
in Schwefelkohlenstoff Einwirkung stattfiudet unter Rildring 
einer nicht ganz uiierheblichen Menge von Selencyan, - des 
Kiirpers, der bisher als hypothetisches Radical in der Selen- 
